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 Selon le WAI [18] (Initiative pour l'Accessibilité du Web lancé en 1997 par le W3C), l'accessibilité signifie que les personnes 
handicapées peuvent utiliser le Web. L'accessibilité des services de communication publique en ligne concerne l'accès à tout 
type d'information sous forme numérique quels que soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation. 
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